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f ee, bon {)eitetem mlmle6en unb 
fto{)finniget 6etontet moben-
ftanbigfeit, eine @tgenb, mo 
nodj Uta{te uo~ et tonen unb 
bie ~tadjt bet 'motet gilt. uebe 
Jlanbf d;aft bet mat,etif djen 
motalpen 3eigt 6eftimmten [6a-
taftet innet{)al6 beG @emein-
f amen, baG [{)iemgau, unntal, 
~angfallgau unb uf atroinfel 
6ei§t. Sjiet atmet aUea @Hid 
unb itieben,bon einet geranien-
toten mauem{)eimat3ut anbem. 
'.Vief ea Gtiid Sjeimatetbe ift fein 
rauf djenbet mrrorb roie baa 
nafje Sjodjge6irge - e~ ift ein 
mogenfttidj auf bet mioline beij 
~eifteta. 
muf 40 ~Ubtaf dn gi&t baG Sjeft 
tine ll&erfidjt fi&er bie ~al)eri-
f djen moralpen - tine 6djau 
bon ein3igartiger 6djonijdt, 
gefdjaffen bon ID?tiftern ber 
13ijotograpijie. J!anbf djaft unb 
ID?enfdj, allei ift neu unb groff 
unb ffinftlerif dj gef eijen unb 
geftaltet. 
:Vie fiinf milb{)efte (I. mercf)-
teagabenet Jlanb / III. mlet-
benf elf et Eanb / IV. mrrgau 
V. :Vet mobenf ee) runben baa 
@ef amtroetf "'.Vaa mat,etif dje 
Sjodjlanb" - ein Sjodjlanb-
6udj, baa ein 6et3lidj unnadj= 
a{)mlidjet Sjaudj umgi6t. manb 
1-V finb audj in einem Jlei-
nen6anb etf djienen. 
i • - ) 
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t;ayerif d)e Doralpen 
l) er lag 8. '3 r u cf man n • mun cf) en 
~ie .:5ayerifd)en Uoralpen bilben weber einen iireng umgren;ten politifd)en nod) geo• 
grapl)if d)en .:5egriff. ©emeint iii l)ier ber ganb;ug, ber fid) ;wif d)en ([l)iemfee unb 1\od)d· 
fee breitet unb ber nad) Suben l)in aUmal)lid) ;u .:5ergen unb ©ebirgen anileigt. ~ief eG 
Stu~ Uoralpenlanbfd)Mt iii Mn raufd)enber lifforb wie baG nal)e ~od)gebirge - eG 
iii ein .:5ogenilrid) auf ber Uioline beG tneifterG. 
:Jebe ganbfd)Mt ;eigt beilimmten ([l)arafter innerl)alb beG ©emeinfamen, bas ([l)iemgau, 
:Jnntal, tnangfaUgau unb :Jf arwinM l)ei1jt. 
* 
Weiilid) t,om .:5erd)tesgabener ganb beginnen bie ([l)iemgauer lilpen. ifs ift ein f d)ones, 
reid) gegliebertes Uorgebirge mit gangs• unb ~urd)brud)talern, bas fid) ;wifd)en Saalad) 
unb :Jnn ausbel)nt. Seine l)od)ile ifrl)ebung, bas eonntagsl)orn, 1961 meter, liegt im 
~intergrunbe unb reid)t bereits an ben l\.anb bes ~iroler ganbes. ~ie meiilen ©ipfel 
finb bequem erileiglid)e liusfid)tswarten unb Sd)hiele, bod) finbet fid) in bem ausgebel)n• 
ten ©ebiete mand)e U,anb unb Slanfe, bie bem Selsfletterer t,Otbel)alten bleibt. 
Srei unb weit bel)nen fid) bie ganbe um ben ([l)iemfee - eine ganbfd)Mt t,OU bunter 
libwed)flung mit raufd)enben lid)en, golbenen ©etreibef{uren, fd)mu~en <Drtfd)Mten, 
blumigen Wiefen unb mit Walbern, beren ©run fid) aUmal)lid) ;u .:5lau i,ertieft, je mel)r 
fie bie .:5erge l)inan,leigen. ~a atmet aUes Srieben unb Q,lucf, i,on einer gminienroten 
.:5auernl)eimat ;ur anberen, .:5ewol)nern einer reid)en fulturgef d)id)tlid)en Uergangen• 
l)eit. ~as ~er; biefer ganbfd)Mt iii ber ([l)iemfee, in bem aud) bie ©efd)id)te beG (Baues 
il)ren .:5rennpunft l)at. :Jn f einen Sluten f piegeln ftd) bie alteilen 1\ultur1tatten ber 
©egenb, bie ifilanbe t,on ~errenwortl) unb Srauenwortl), floilerlid)e ©runbungen t,On 
~affilo II., bem .:5ayernl)er;og, ber i,on 1\arl bem ©ro1jen mit f einer gan;en Samilie 
ins 1\foiler gefd)i~t wurbe. gieber als auf bem ,,.:5ayerifd)en UerfaiUes" ber ~erren• 
inf el rul)t bas 'Uuge auf bem ilillen 1\loileribyU ber Sraueninf el, bie wie eine uralte Un• 
berul)rbare 1\rone auf ben Sluten bes Sees f d)webt. Wiet,iel Sreube unb 0d)mer; 
mod)ten ()inter ben iiillen tnauern im gaufe ber :Jal)rl)unberte abger~Ut f ein f eit bem 
tnaimorgen, ba bie lieblid)e 1\onigstod)ter :Jrmingarb aus bem ifinbaum anG Ufer 
I 
ilieg, bis auf bie jungile 3eit, wo eine fen Min feid)enborffs uber bem Sd)leier bet ~od)ter 
bes 9eiligen :8enebift bie 1tbtiffinfrone trug ! Unb in nad)iler na9e ba;u bas weltf elige 
geben bes ITTalet• .unb i,id)teri,olfes, nad)bem '5aus9ofer unb geutner bas :Jnfelibyll 
,,entbe(.ft" unb Sd)effel es befungen. Seitbem gibt es an ben <l,eilaben bes ~9iemfees 
Mn l)orf, bas nid)t einen ITTalet be9erbergt. 
* 
i)as weite fonnige :Jnntal i,on Jlofen9eim aufwarts bilbet feit alter 3eit einen ,5aupt• 
i,erfe9rsweg burd) ben lelpenwall. i)as ~9araftetiflifd)e biefet ganbfd)aft liegt in bem 
gro»en 3ug, bet i9r eigen iil. Wo9in bas leuge bli(.ft, alles iil gro», bie :8teite bes ~ales, 
bie <l,ewalt unb Sorm bet :8erge unb ber raufd)enbe Strom. ,5ier finb bie ITTenfd)en 9eiter, 
i9re gebensfu9rung iil be9aglid)er als bort, wo ber ~ampf mit ber natur 9artere 
Sormen f d)afft. 
* 
l)urd) bie tiefe Surd)e bes :Jnntals i,on ben ~9iemgauer :8ergen getrennt, bteiten fief) 
bis ;um :Jnnt~l 9in bie als Sd)lierf eer unb ~egerf eer :8erge befannten Voralpen909en 
aus, i,on benen ber ausfid)tsgewaltige Wenbelilein i,on :8rannenburg im :Jnntal aus 
bis fail ;ur Sph:;e mit ber :8ergba9n erreid)t werben fann, wa9renb eine Jlei9e anberer 
<t,ipfel biefer beiben :8erg;uge, wie :8runn1lein, Jl-otwanb, :8obenfd)neib, Wallberg, 
'5itfd)berg - ,509en ;wifd)en l6oo unb 1900 ITTetern - im Sommer bas 3id unge;a9l• 
ter:8ergwanberer, im 9erdid)en langen Winter ;um Parabies ber Sd)ilaufer, unb ein;eln• 
1le9enbe, bolomitartige ~alfdffe, wie bie im ~leinen Soienf ee fief) fpiegelnben Jlud)en• 
fopfe, ber Planfenilein ;wif d)en Jlifferfogel unb Wallberg fowie bie Jlo131leinnabel 
langil ;um mund)ner ~lettergarten geworben finb. 
i)as <l,ebiet bet mangfall, bem lebf{u1J bes ~egernfees, bet aus bem Sd)lierfee fommenben 
Sd)limid) unb ber f ublid) i,on :8aytif d);ell entf ptingenben geii,;ad) be;eid)net man als 
mangfallgau. i,iefe <l,egenb unb ber benad)barte :JfarwinM bilben wieber ein Stu(.f 
lieblid)iler Voralpenlanbf d)aft - :8egdff i,on :8ergborf unb :8ergfee, i,on 9eiterem 
lelmleben unb fro9finniger betonter :8oben1lanbigMt; eine <l,egenb, bie i,on alters 9er 
einem unab9angigen ilarfen :8auern1lanb eine tud)tige gebensgrunblage gab, wo eine 
tauglid)e Vie9raff e bie ilattlid)en Stalle fullt, wo nod) uralte :Jobler tonen unb bie 
~rad)t ber Vater gilt, trot:; ber na9en <Z,ro»ilabt unb trot:; bes 8rembeni,erfe9rs, ber 







Sq,lierfee) pilgerte fq,on i,or me9r als 9unbert :Ja9ren munq,ens feilefreubige :Jugenb. 
1'n f einen Ufern 9aben ftq, f eit bem er1ten :Bayernfonig ma,: I. manq,e erlauq,te <t,a1te 
i9ren Sommerft~ erforen. Seine U,atfer raufq,en um bas <t,rab ~ad Stielers, ber in 
feinen uni,ergangliq,en ~oq,lanbliebern 3um Sanger biefes Sees warb, unb an feinen 
Ufern fq,lummert bas Sreunbespaar ~9oma unb <t,ang9ofer ... <t,rofJ unb 1tarf ftnb 
9ier bie .Pferbe unb bie ~u9e. Unb 3ur J!.eon9arbif a9rt 9olen bie :Bauerinnen aus ben 
~ru9en i9re fq,weren mieber, bie nur auf eine breite :Bruit patfen, unb bie manner 
il,m <t,urtel, bie_ ein maq,tiges mafJ umfpannen. 
* 
1'n ber <t,ren3e 3wifq,en 1'lpeni,orlanb unb ~oq,gebirge, we1tliq, i,om ~egernfee, liegt 
an ber jun gen unge1tumen :Jf ar bie alte J!.anb1tabt ~0(3 mit i9ren malerif q,en giebel~ 
1tol3en ~aufern, unb bruben uber ber :Jfarbrucfe bas i,ielbefuq,te :Jobbab ~oh mit 
f einen t)iUen unb J!.anb9auf ern. t)om linfen :Jf arufer gegen bie J!.oif aq, 9in be9nt ftq, 
ein [anger <l,ebirgs3ug, eine Wanb an bie anbere rei9enb: bie :Benebiftenwanb. t)ief er 
maq,tige ~amm gibt bem gan3en J!.anb11riq, ©berbayerns um :Jfar, J!.oifaq, unb :Jaq,en 
einen q,arafteri11if q,en 1'bfq,lufJ. ,,:Benebicta :Bai,aria !" foll ber 9eilige :Benebift aus~ 
gerufen 9aben, als er, i,on :Jtalien fommenb, ben <t,ipfel bes :Berges er1tiegen 9atte unb 
3u feinen SufJen bas fq,one :Bayerlanb ausgebreitet fa9 ... Von ~013 gegen Suben 3u 
offnet ftq, weit unb grofJ bas obere :Jfartal. Sein ~auptort J!.enggries, ber Ianbliq, 
fq,one, in betfen 9eimelige <t,atfen f q,on bie ~arwenbelfpi~en 9ereinfq,auen, i11 bie 
~eimat ber ~ol3flofJer unb ber 9elbenmutigen :Bergfo9ne, i,on benen bie Sage ge9t, bafJ 
im :Ja9re lU-2 i9re toten Vater aus ben <t,rabern 1tiegen, um ben ©rt gegen ~ren~s 
.panburen 3u i,erteibigen. ~iefe Walbeinfamfeit umfangt ben U,anberer, ber i,on J!.eng~ 
gries aus fubwarts weiter3ie9t naq, Sall unb 3um :Jagb9aus in ber t)orberrifJ. nur bie 
<t,lo~en bes 1'lmi,ie9s unb bie 1t,:te ber ~ol3fneq,te unterbreq,en bie Stille auf bief em 
Wege. 
* 
£fin <nuerriegel i,erbinbet bie :Benebiftenwanb mit bem Walq,enf eegebirge. £fs i11 bie 
£finfenfung bes ~etfelbergpatfes, betfen alte StrafJe ein11 bie :Jtalienreifenben (auq, 
<t,oet9e) unter bie SufJe na9men. Von ber ~09e ber neuen praq,ti,oUen StrafJe aus 
uberfq,aut man auf ber einen Seite bie freie unb 9eitere J!.anbfq,aft bes ~oq,elfees, auf 
ber anberen ben Walq,enfee, eine J!.anbf q,aft ber tllelanq,olie, grofJartig, bu1ter, feiei~ 
IV 
lid) - fd)war;grun bie tiefe Slut be6 SeeG, jal) abfallenb bie Ufer - umral)mt i,on 
bunflen Walbbergen, bal)inter l)od) bie <t,ipfel beG ~arwenbel6 unb WetterfieinG flel)en . 
:Jn bief er {finf amfeit lief i,or 3eiten bie Sage i,on einem weltfernen <1,el)oft ;um anbern : 
einfl werben bie unergrunblid)en Watf er be6 SeeG ben ~etf elberg burd)bred)en unb baG 
gan;e J!anb f amt f einer '5auptflabt uberfluten. Seitbem bie ~ed)nif einen Stollen burd) 
ben ~etfelberg tdeb unb fleile 2'.ol)re legte, in benen bie Watfermatfen be6 Wald)enfee6 
;um ~od)elfee l)inabfd)ie,Jen unb beren {fnergien baG :8ayedanb mit eleftdfd)em Strom 
i,erforgen, l)at fief) bie mar erfullt, allerbingG in anberer Weife, alG ba~ t)olf einfl be• 
furd)tete. 3um Wald)enf eegebirge gel)ort neben '5er;ogflanb-'5eimgarten (;wei ber 
berul)mteflen ':UuGfid)tGgipfel) aud) bie ~rottenfopfgruppe (ober ff.flergebirge), beren fleile 
Wefll)ange baG .!oifad)tal i,om Staffelfee biG l)inauf nad) <t,armif d)•.Partenfird)tn be• 
gleiten. 
* 
:Jm Soierngebirge erreid)en bie :8ayedfd)en t)oralpen il)re l)od)flen '5ol)en . {t.G ifl bieG 
ber wefllid)e ~eil beG auGgebel)nten ~arwenbdi,orgebirgeG, baG fief) i,om :Jfartal bei 
mittenwalb- Sall- t)orberri,J biG l)inuber ;um :Ud)ental erflrecft. ~ie norbwefllid)en 
<t,ipfel ber Soierngrnppe fpiegeln fief) im Wald)enfee. Sd)ottlfarfpii:;e, Soiern• unb 
~rapfenfarfpii:;e, bie ;wifd)en 2000 unb 2250 meter l)od) finb, umfd)lie,Jen baG ~leinob 
beG SoiernfareG mit ben Soiernfeen. <t,ro,Je Wanbwunber wie bie nal)en .!alibererwanbe 
ober bie Salfenwanbe be6 '5od)farwenbel6 gibt e6 l)ier nid)t, aber gefleigerte Sd)onl)eit 
im Sinne be6 l)armonif d)en 3uf ammenwirfen6 i,on Sorm unb Sar be, i,on Stimmung 
unb erl)abener l\.ul)e. 
3auber fommt i,on uberall l)er, i,on ben l)ol)en ~ergwalbern unb i,on ben filbergrauen 
<t,raten unb <t,ipfeln, 3auber ifl biefeG Stucf ~erglanb, wo in ben ~aren ber .Pfiff ber 
<t,amG ertont, wo im Srul)jal)r bie :Uuerl)al)ne bal;en unb im '5erbflnebel ber '5irfd) 
auftaud)t wie ein Stucf SelG • • • :Jfl eG nid)t, al6 wurben bie :Ulpen in il)ren :Uuslaufern 
nod) einmal all il)re Sd)onl)eit entfalten, el)e fie in fanftem Sd)wunge aUmal)lid) ;ur 
{fbene l)inabgleiten? 
... ... 
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